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ESTUDO, DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES DE TRABALHO COM A UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS PARA A 
BUSCA DE RESULTADOS
Christiane Barbieri de PelegrinRoberto Carlos RodriguesRafaela Zilio AltenburgerFlavia Susin Marciano Victor Biava 
Sugerimos que a saúde e a segurança dos trabalhadores devam ser estudadas e analisadas por inter-médio de um novo paradigma, onde o foco esteja no entendimento de como as pessoas reagem frente à segurança. Os aspectos técnicos são sempre lembrados e geralmente explorados, porém também é fun-damental desenvolvermos outros aspectos, como a consciência em relação à segurança. Como fazer os trabalhadores terem uma visão diferente da segurança, como tornar a segurança um assunto rotineiro, como tornar um assunto da família e agradável, são alguns dos objetivos da campanha de prevenção de acidentes de trabalho inovadora desenvolvida e implantada pelo Instituto Federal Catarinense – IFC, do campus de Luzerna, e também fomentada pela mesma instituição. A campanha foi implantada com quin-ze trabalhadores da construção civil do meio-oeste catarinense, durante quatro encontros temáticos de duração de uma hora cada. O tema da campanha foi sonho, tendo como nome Qual é o seu sonho? Por meio deste assunto, que carrega tanta emoção, tentamos demonstrar alguns passos importantes para se conseguir realizar um sonho e como é importante cuidar de si mesmo e de quem amamos para que nós possamos realizá-los. Cada encontro teve uma decoração, músicas, temas, dinâmicas e lembranças distintas. Nos encontros, falamos sobre assuntos variados, como Sonhos, Iniciativa e Entusiasmo. Per-mitimos a interação dos trabalhadores em grupos, para desenhar seus sonhos, montar quebra-cabeças e fazer cartões para quem ama. Com o formato dos encontros que utilizamos pudemos constatar que foram agradáveis, uma vez que chegaram até a casa das famílias.Palavras-chave: Prevenção. Saúde. Segurança. Campanha.
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